Speeding up the score computation of HMM speech recognizers with the bucket Voronoi intersection algorithm by Fritsch, Jürgen et al.
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